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相談機関実習の学びの構造
―「支援の構造的理解」プロセスに着目した実習日誌の質的分析―
坪 内 　 千 明
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心に一連の現象を説明する質的研究法である（後藤・大出・水野訳 1996; 木下 1999；木下
2003；三毛 2002）。
なお、本研究では、データを切片化せず、データのまとまりから現象のつながりや流れを













た実習（社会福祉援助技術現場実習Ⅰ・Ⅱ）を 3 年次に修了し、4 年次に、新たに相談機関
で 10 日～ 12 日間の実習（社会福祉援助技術現場実習Ⅲ）を行った学生の実習日誌である。


































































































































































































































































1） 平成 11 年の厚生省告示の改正では、学内指導の充実の必要性の観点から、受験資格
指定科目に「社会福祉援助技術現場実習」とは別に「社会福祉援助技術現場実習指導」
が新設され、従来の実習指導に必要な 270 時間が、実践現場で行う指導 180 時間と

























































8） 2007 年度の 3 年次生からは、社会福祉援助技術現場実習Ⅰ・Ⅱにおいても希望する
者には相談機関分野での実習が可能となるよう指導体制が整備され、2008 年度より
社会福祉援助技術現場実習Ⅲは閉講となった。














ＴＡが、分析と考察が一体化して解釈作業が進められる特性による（Glaser, B. G. 
and Strauss, A. L. 1967 ＝ 1996：29-63）。
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Student Learning in Social Welfare Practicums:
Understanding Support Structures in Social Welfare Contexts
TSUBOUCHI Chiaki
Abstract
This paper aims to evaluate student learning in social welfare practicums using 
a qualitative research method. The principle data was gathered from practicum diaries 
kept by students who had complete their required social welfare practicum in order to 
become licensed social workers in their third year, during their 10-12 day advanced 
practicum at clinics in their senior year. In this paper, the category of “understanding 
support structures,” which was dealt with in my preceding paper, is primarily evalu-
ated. In addition, the subcategories of “clarifying professional roles,” “change in val-
ues,” and the level of interaction between the students and their instructors at their 
respective clinics was also analyzed. 
The results demonstrated that students were found to acquire a better 
understanding of the professionalism of social work by participating in certain 
programs distinctive to the clinics. These programs included especially those for client 
support, such as meeting with other professionals within one’s own clinic or working 
in cooperation with outsiders. The students could understand both the situation in 
which a client in question was placed and the background of the client’s problems. 
At the same time, the students became aware of their own values. Gradually they 
became able to respect the wishes and thoughts of both the clients and their families.

